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La desaparición de las zonas verdes y el desequilibrio en la biodiversidad del país ha afectado 
terriblemente desde el punto de vista social, económico y ambiental. También han hecho que 
disminuya la sostenibilidad de los recursos naturales de todo el país y, concretamente de la 
provincia. La Unidad de Vinculación de la PUCEM, comprometida con esta causa, comenzó a 
realizar propuestas para el desarrollo de este tipo de proyecto, con el fin de lograr un equilibrio 
ambiental y reducir los resultados negativos que causan la erosión producidas por factores como 
el viento, el agua o el fuego, tan dañinos que ejercen sobre las zonas verdes y las cuencas de los 
ríos, así como sobre las microcuencas. El estudio se basó en la reforestación de las zonas más 
vulnerables de la cuenca hídrica de las diferentes comunidades o sectores del sitio Mosquito, 
incluyendo centros de educación y organizaciones comunitarias. 
PaLabras CLaVE: Deforestación; erosión; hábitat; microcuencas; reforestación.
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The disappearance of green areas and the imbalance in the country’s biodiversity has affected 
terribly from a social, economic and environmental point of view. They have also reduced the 
sustainability of natural resources throughout the country and, specifically, in the province. The 
PUCEM Unit of Liaison, committed to this cause, began to make proposals for the development 
of this type of project, in order to achieve an environmental balance and reduce the negative 
results that cause erosion caused by factors such as wind, the water or the fire, so harmful that 
they exert on the green zones and the basins of the rivers, as well as on the microwatersheds. The 
study was based on the reforestation of the most vulnerable areas of the water basin of the 
different communities or sectors of the Mosquito site, including education centers and 
community organizations.
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La pérdida de las cuencas hídricas en el 
mundo se ha estudiado desde diversos puntos 
de vistas, unos más técnicos que otros, pero 
como la lógica indica a veces el problema radi-
ca en situaciones puntuales, en este caso una 
de las causas principales de la perdida de las 
cuencas hídricas se debe en gran medida a la 
desforestación de su área forestal.
Desde 1990 se han perdido unos 129 millo-
nes de hectáreas de bosques (una superficie 
casi equivalente a la de sudáfrica), de acuerdo 
con el estudio sobre los bosques más comple-
tos de la Fao hasta la fecha, la Evaluación de 
los recursos forestales mundiales (Fao, 2015).
En el Ecuador actualmente se vive una de-
licada situación en lo que respecta al manejo 
integrado de las cuencas hídricas desde todos 
los puntos de vistas, entre los que tenemos un 
alto nivel de deforestación debido al incre-
mento de la frontera agrícola y ganadera, y al 
mal uso de las tierras cultivables.
Ecuador registra una de las tasas más altas 
de deforestación de Latinoamérica, con una 
pérdida anual de entre unas 60.000 a 200.000 
hectáreas de bosques nativos, fruto de la tala 
ilegal, la expansión de cultivos y la presión de 
empresas petroleras y mineras. (Fao, 2015).
El estudio: Línea base de Deforestación en 
Ecuador Continental, estableció para la pro-
vincia de Manabí, una tasa de deforestación 
anual promedio en el periodo 2000-2008 de 
3.824 hectáreas por año. La deforestación en 
la zona costera manabita se debe a diferentes 
factores, entre ellos: la expansión de la fronte-
ra agrícola, el aprovechamiento de los recur-
sos forestales, la construcción de vías rurales 
y los prolongados periodos de sequias (Minis-
terio del ambiente del Ecuador, 2015).
La deforestación es un problema que se 
evidencia cuando se recorre la provincia y 
podemos apreciar como la tala de árboles va 
reduciendo la capacidad de conservación de la 
humedad de la tierra en los diferentes pisos 
climáticos, con lo que se facilita la aparición 
del desierto forestal, provocando que el suelo 
manabita sufra una aceleración en la erosión 
destruyendo recursos ecológicos, con estas 
consideraciones se identificó las zonas y ár-
boles nativos propios de la zona, obteniendo 
información de los más ancianos y con capa-
citaciones para la conservación de los recur-
sos naturales del sector.
En Manabí cientos de plantas y árboles nati-
vos se han identificado como especies en peli-
gro de extinción: Moral Fino (Maclura tincto-
ria), Cedro Colorado (Cedrela odorata), Árbol 
de sangre (Croton urucurana), Tamarindo 
(Tamarindus indica), Níspero (Eriobotrya ja-
pónica), Pechiche (Vitex cymosa), Jagua (Ge-
nipa americana), Caimito (Chrysophyllum 
cainito); en los cantones Portoviejo, santa 
ana, Jama, Pedernales y Chone (Ministerio 
del ambiente del Ecuador, 2015).
En la investigación se planteó como objeti-
vo: concientizar a las personas en programas 
de reforestación con plantas nativas y sus be-
neficios a los habitantes de las comunidades la 
“alianza” y “La López” pertenecientes al “si-
tio Mosquito”. Es muy importante mencionar 
que los programas de reforestación se deben 
aplicar primeramente como parte de una ac-
tividad vinculada a la sociedad, en escuelas, 
donde se pueden integrar de varias formas la 
educación ambiental, la aplicación de la mis-
ma, así como el beneficio directo.
Localización
El cantón Chone se encuentra ubicado en 
el centro simbolizando el eje geográfico de 
la provincia de Manabí, con un clima cálido 
seco, entre los meses de junio a noviembre, y 
cálido lluvioso, de diciembre a mayo. La tem-
peratura tiene altas diversificaciones durante 
el año que puede llegar desde un valor míni-
mo de 22ºC hasta un máximo de 34ºC, esto 
se debe a la geografía y ubicación del cantón 
(Espol-CaDs, 2012).
Hidrografía
El río principal que recorre la ciudad de 
Chone es el río que lleva el mismo nombre de 
introducción
características del lugar
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la ciudad, a su vez este desemboca en un es-
tuario del cantón sucre. Los principales ríos 
cercanos a la cabecera cantonal son el río 
Grande y el río rancho Viejo que alimentan 
al río Chone, el mismo recorre del sur-este 
del cantón al oeste, atravesando completa-
mente la zona urbana. El sistema fluvial del 
cantón se conforma por cinco cuencas hidro-
gráficas principales que son: río Coaque, río 
Jama, río Guayas, río Quinindé, río Chone 
(Espol-CaDs, 2012).
Los afluentes pequeños del río Chone, el 
Mosquito, Garrapata, Grande y el río santo, 
atraviesan en varios puntos una de las vías 
principales del cantón, siendo la cuenca del 
rio Chone el que tiene influencia directa en 
la cabecera urbana del cantón (Espol-CaDs, 
2012).
Formas de Producción
El cantón Chone cuenta con una superfi-
cie total de 305.389,11 hectáreas. Entre las 
principales actividades de los habitantes se 
encuentran el comercio y la ganadería. La 
ganadería convierte al cantón en el principal 
centro ganadero de la provincia, existiendo 
alrededor de 300 mil cabezas de ganado va-
cuno adaptadas a las duras condiciones de la 
montaña tropical. Con el paso de los años co-
menzaron a desarrollar la agricultura donde 
se destacan productos tales como: plátano, 
yuca, maní, maíz, frutas exóticas y cítricas 
(naranja, mandarina y toronja), y el cacao que 
es muy reconocido por su fino aroma y cali-
dad a nivel mundial (Espol-CaDs, 2012).
Los pastizales de la zona más ganadera de 
Manabí son reemplazados, poco a poco, por 
extensas áreas camaroneras en el cantón 
Chone. En los últimos seis años, al menos 1 
500 hectáreas que eran potreros se convirtie-
ron en piscinas para el cultivo y captura del 
crustáceo en el territorio, donde las reses fue-
ron el principal producto.
Las camaroneras que se han construido 
en las inmediaciones de la subcuenca del rio 
Mosquito, han ocasionado una disminución 
del caudal del rio, debido a la excesiva cap-
tación de agua para uso de las piscinas para 
la cría de camarones. además, la peligrosa 
cercanía de dichas piscinas a los taludes del 
rio han generado una peligrosa situación que 
podría causar inundaciones a la población de 
la comunidad. Esto conlleva a la degradación 
del terreno y constituye una amenaza al eco-
sistema del territorio.
Las producciones de las camaroneras pro-
vocan riesgos en la calidad de vida de los habi-
tantes por la contaminación acústica elevada 
y la contaminación de las aguas producto del 
desagüe de las aguas excretadas por las cama-
roneras sin previo tratamiento de residuales, 
lo que puede afectar la salud de los habitan-
tes, ya que la gran mayoría de ellos utiliza las 
aguas del río o de pozos cercanos al río para 
cocinar y demás actividades del hogar.
El método empleado fue el método de ac-
ción participación, donde los habitantes for-
maron parte del proceso de investigación con 
su participación directa en todas las etapas de 
la investigación.
Cuando se realizan proyectos comunitarios 
donde la participación de personas que viven 
en una determinada área, se debe proceder 
a levantar información a través de un diag-
nóstico comunitario; con el objetivo de saber 
cuáles son las condiciones de vida, la organi-
zación, economía, ecología y el nivel técnico 
de producción del área. En una segunda eta-
pa se realizó la capacitación de los habitantes 
para el manejo de la reforestación.
El estudio fue realizado en la cuenca del si-
tio El Mosquito delimitando en los sectores 
la alianza y la López de la parroquia san an-
drés, del cantón Chone, provincia de Mana-
bí - Ecuador, este sitio se caracteriza por su 
clima tropical húmedo y su eje hidrográfico 
al ser afluente del río Chone. En el diagnós-
tico en la comunidad se consideró al total de 
la población, las personas ubicadas o asenta-
das cerca del río, acorde a la delimitación del 
área, se realizó un trabajo inicial utilizando 
un cuestionario, a un total de 54 jefes de fa-
milia, para obtener la línea base, consideran-
do aspectos ya mencionados.
La información del cuestionario constó de 
50 preguntas distribuidas por los entornos en 
estudio y recolectada mediante talleres co-
munitarios, encuestas, entrevistas y visitas a 
las zonas más afectadas por la deforestación.
metodología
diagnóstico comunitario
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Para las capacitaciones se siguió la meto-
dología propuesta en la “andragogía” esto es 
charlas participativas, en las cuales los benefi-
ciarios son parte activa de la capacitación por 
medio de compartir sus experiencias y viven-
cias personales.
Las capacitaciones dentro de este proyecto 
fueron realizadas mediante reuniones y pre-
paración del tema, buscando la forma más fá-
cil y didáctica para las personas que integran 
las comunidades. Los temas tratados fueron: 
Contaminación del agua, sus consecuencias 
y cómo mitigar la contaminación de los ríos 
mediante la siembra de árboles, importancia 
de los arboles desde el punto de vista climáti-
cos, ambientales y cómo podemos recuperar 
los suelos de uso agrícola dejando de emplear 
la mala práctica de quemar los suelos cultiva-
bles, erosión de los cauces, tipos, beneficios e 
importancia en el ámbito comunitario, bene-
ficios que tiene la reforestación para los siste-
mas productivos en la agricultura y ganadería, 
prevención en la protección de los taludes y 
la mitigación de la erosión del suelo, aspec-
tos generales de los sistemas silvopastoriles, 
tipos, beneficios e importancia en el ámbito 
comunitario y desarrollo más sostenible.
La participación activa entre las dos comu-
nidades de 33 personas que asistieron en su 
mayoría regularmente a las capacitaciones. 
analizando los datos podemos decir que asis-
tieron 23 hombres y 10 mujeres. En un prin-
cipio el número no parece tan representativo, 
pero siendo la mujer un ente de mayor per-
manencia en los hogares del sector rural, fue-
ron quienes más motivadas y participativas se 
encontraban en los procesos. No obstante, en 
el total de los asistentes, estuvo representada 
por personas de todas las edades, representa-
da por: niños, jóvenes, adultos, adultos mayo-
res y personas con discapacidades al ser un 
proyecto inclusivo.
En la actualidad los programas de reforesta-
ción rural son herramientas muy útiles en la 
mejora de la calidad de vida de la población de 
las diferentes partes del mundo. Cabe desta-
car que la oNU declaró en el 2011, año de los 
bosques con el fin de mitigar la deforestación 
de árboles originada por la creciente e inevi-
table explotación ganadera, agrícola, minera 
que se practican sin tener en cuenta un desa-
rrollo sostenible.
(García, 2004), manifiesta los mecanismos 
relacionados con la erosión hídrica de los 
suelos en laderas son tres: el impacto de las 
gotas de lluvia, la acción de la escorrentía y 
los movimientos en masa. Las gotas de lluvia 
al impactar sobre el suelo desprotegido pue-
den romper los agregados que conforman la 
estructura superficial del mismo, transpor-
tando a distancia trozos de los mismos o las 
partículas minerales que los constituyen por 
efecto de la salpicadura (ayala, 2010). La esco-
rrentía se produce cuando el suelo no es capaz 
de absorber toda el agua que está recibiendo 
en un momento dado y se origina un manto 
de agua que fluye ladera abajo arrastrando las 
partículas desprendidas y arrancando a su vez 
nuevas partículas. se genera habitualmente 
durante lluvias intensas o duraderas. rara vez 
este manto de agua es regular (García-Fayos, 
2008). Lo habitual es que no lo sea y que re-
mueva más sedimentos de unos sitios que de 
otros de manera que, si esta heterogeneidad 
espacial de la acción del agua persiste, llega 
a formar regueros e incluso cárcavas. La he-
terogeneidad de la escorrentía se genera por 
la propia irregularidad del terreno, la cual de-
pende a su vez de la topografía y de la presen-
cia de obstáculos –piedras, plantas y rocas–. 
En estos dos mecanismos expuestos, el agua 
afecta a los primeros milímetros o centíme-
tros del suelo. (García, 2004).
realizadas las capacitaciones el proceso de 
participación activa de la comunidad se enfo-
có en la reforestación de 183 hectáreas, cabe 
recalcar que fue necesario conocer el tipo de 
capacitaciones que han tomado los habitantes 
de las comunidades, los lugares donde existen 
dificultades, para de esta forma considerar to-
das estas variables en el desarrollo de refores-
tación del área en el proyecto.
Con la finalidad de recrear una cobertura 
vegetal similar a la que puede encontrarse en 
los bosques cercanos. así mismo, el método 
de limpieza selectiva, hace posible que se de-
jen todas las especies que por regeneración 
natural estén surgiendo en las áreas refores-
tadas. Como se muestra en la Tabla 1, se uti-
lizaron algunas especies de árboles, en total 
se entregó a las comunidades 1200 árboles. El 
método de siembra sugerido es la mezcla de 
especies; sin embargo, dependiendo de los ob-
PreParación de caPacitaciones a 
las Personas de las comunidades 
intervenidas
resultados
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jetivos en ciertas áreas, también se han dado 
modelos agroforestales, donde se prefieren 
ciertas especies fijadoras de nitrógeno y resis-
tentes a podas, tales como el laurel, el cedro y 
el guachapelí.
Tabla 1: Descripción y beneficios de espe-
cies nativas utilizadas en el sitio Mosquito.
(Ver anexos)
Todo el proceso estuvo acompañado de ca-
pacitaciones, que incluyo la vinculación de los 
beneficiarios en todas las etapas de ejecución 
del proyecto. ya que la importancia de deter-
minar la relación beneficio-Costo y el incre-
mento generado en la calidad y cantidad de 
los recursos naturales (suelos, vertientes de 
agua, flora y fauna y otros beneficios ecológi-
cos y ambientales), a partir del establecimien-
to de la nueva plantación con especies nativas 
en el sector determinado por la comunidad.
También se identificó como un elemento 
muy importante de desestabilización de las 
laderas rurales, en los sectores de las colinas 
que aún conservan vegetación nativa. La tala 
de árboles y la quema de la cobertura vege-
tal se realizan para la ampliación de las áreas 
agrícolas y para la ocupación de viviendas en 
los procesos de urbanización, como resulta-
do de los intensos procesos migratorios que 
se iniciaron casi al comienzo del siglo pasa-
do y que incrementaron sustancialmente los 
grados de urbanización, con la consecuente 
formación de cinturones de miseria, prolife-
ración de la informalidad y polarización so-
cial. (Delgadillo, 2006).
acorde a “acosta1 nos compartió recuerdos 
que se le vinieron a la mente, años atrás se 
podía observar las montañas llenas de árbo-
les, donde la fauna y flora se apreciaba con 
claridad; y ahora en la actualidad se ha per-
dido gran parte de esa bella naturaleza, ya 
que se aumentado la deforestación debido al 
crecimiento de la comercialización de árbo-
les maderables y esto ha con llevado que se 
vayan desapareciendo poco a poco la fauna y 
la flora” (acosta, 2018). La deforestación en el 
sector preocupa a los habitantes ya que se han 
dado cuenta del cambio climático que se vive, 
la escasez de las lluvias, los inviernos no son 
tan duraderos como antes.
En lugares como la Pampa ondulada de ar-
gentina, se ha producido una creciente agri-
culturización en las áreas altas que poseen 
aptitud para tal fin. Los sectores de planos 
aluviales se siguen explotando bajo ganadería 
extensiva, en concordancia con su capacidad 
de uso. (Gottfriedt et al., 2004). En las men-
cionadas cuencas también se han establecido 
explotaciones intensivas de engorde vacuno a 
corral (“feed-lots”) las que se suman a otras 
producciones animales aviares y porcinas 
preexistentes y que pueden contaminar bio-
lógicamente las aguas superficiales mediante 
procesos de escurrimiento superficial (Cha-
gas et al., 2006). La cuenca del arroyo del Tala 
y cuencas vecinas constituyen un ejemplo de 
lo antes señalado. resulta importante esta-
blecer el grado de afectación que produce la 
actividad agropecuaria en general y la gana-
dería en particular en los cursos de agua su-
perficial, debido a que los mismos se utilizan 
como recurso para bebida animal directa. 
(Chagas et al., 2006).
Debido a los antecedentes antes expuestos 
se procedió a planificar como proyecto de 
vinculación intervenir en dos comunidades 
del Cantón Chone; sitio Mosquito comunida-
des “La López” y “La alianza”, a través de ca-
pacitaciones técnicas sobre los beneficios que 
tiene la reforestación dentro de los ámbitos 
comunitarios, ambientales y socioeconómi-
cos. así mismo se realizó la reforestación con 
las especies nativas que dan el acervo cultural 
de la región.
ya que es evidente que en este sector se per-
cibió, uno de los mayores problemas ambien-
tales es la pérdida de la capa vegetal, suelos 
erosionados, reducción de los caudales de las 
vertientes de agua, extracción y explotación 
ilegal de la flora y fauna en el sector, por fal-
ta de acercamientos al cumplimiento de las 
normas (Nacional., 2004), que rigen el apro-
vechamiento de los recursos naturales reno-
vables, la informalidad evidencia una falta de 
aplicación de planes, programas y proyectos 
de capacitación, forestación, reforestación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, con altos niveles de redu-
cir impactos ambientales, e impidan la extin-
discusión
1. Acosta Ismael (Comunicación personal 3 de marzo del 2018)
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ción y desaparición de especies valiosas. (brea 
& balocchi, 2015).
Las plantaciones dentro de este proyecto de 
reforestación fueron destinadas para proteger 
el recurso hídrico de la cuenca media; lugar 
donde se encuentran ubicadas las dos comu-
nidades intervenidas. al proteger la cuenca 
media del rio Chone estamos mitigando el 
arrastre de sedimentos, la erosión de suelo y 
protegiendo los taludes.
En Manabí cientos de plantas y árboles na-
tivos se han identificado, especies en peligro 
de extinción como: Moral Fino (Maclura tinc-
toria), Cedro Colorado (Cedrela odorata), Ár-
bol de sangre (Croton urucurana), Tamarindo 
(Tamarindus indica), Níspero (Eriobotrya ja-
pónica), Pechiche (Vitex cymosa), Jagua (Ge-
nipa americana), Caimito (Chrysophyllum 
cainito); en los cantones Portoviejo, santa 
ana, Jama, Pedernales y Chone (Ministerio 
del ambiente del Ecuador, 2015), en el sitio 
los árboles nativos tienen una mínima pre-
sencia, por lo que se considera un estudio de 
conservación de semillas para la producción 
de plantas.
La pérdida de bosque nativo es significativa 
en el sitio el Mosquito. se estima que la defo-
restación en Manabí es de aproximadamente 
92 %, es decir que quedaba aproximadamen-
te menos del 10 % de bosque nativo hasta el 
2008, lo que implicaría que para la actualidad 
haya menos bosque nativo. Los sectores del 
centro-norte de Manabí que presentaron ma-
yores superficies deforestadas en el periodo 
1990-2008, son aquellas que han sufrido un 
fuerte proceso expansivo de cultivos. (rios & 
Zurita, 2015).
Con la ejecución de esta investigación se 
pudo repotenciar la presencia de especies de 
árboles nativos por hectárea, usando especies 
propias del medio en acuerdo con los propie-
tarios del predio y, en el espacio restante in-
tervenido mayormente con el establecimiento 
de pastos actualmente en desuso por el decre-
mento de la actividad agrícola y ganadera se 
propone establecer en el área especies nativas 
de crecimiento rápido (3 – 5 años, en los que 
podrán aprovecharse para distintos fines), así 
como especies frutales que ofrecerán a me-
diano plazo una alternativa de generación de 
recursos y alimentación con el beneficio agre-
gado el incremento de fauna silvestre.
En la zona Manabí Norte y Esmeralda sur se 
agrupan 8 cantones de dichas provincias, es-
tos se caracterizan por tener una reducción en 
la tasa de deforestación de -3,11 en el período 
1990-2000 a -2,27 en 2000-2008, aunque esta 
tasa todavía es mucho mayor a la nacional. 
alrededor de la cuarta parte de la superficie 
de esta zona (24,6%) es bosque. El principal 
uso del suelo son los pastos que representan 
el 84% de la superficie agrícola y también fue-
ron la superficie con mayor crecimiento entre 
2000 y 2008. Esta zona tiene el mayor número 
de cabezas de ganado vacuno, que es su prin-
cipal productor agropecuario y se destina al 
mercado nacional. Las superficies de palma 
africana y cacao también crecieron, pero su 
producción se destinó mayoritariamente a la 
exportación. La zona muestra una flexibilidad 
baja para la expansión agrícola ya que apenas 
el 1% de la superficie agrícola se encuentra 
bajo descanso (Castro & Lopez, 2013).
La deforestación provoca los procesos de 
desertificación 2.060,72 km, y sobre utiliza-
ción del suelo, causan azolvamiento de los 
causes; esto combinado con una deficiente 
infraestructura para drenaje de agua, la cons-
trucción no planificada de espacios antró-
picos y débiles o ausentes políticos de miti-
gación, agravan el panorama, aumentado el 
riesgo de inundaciones, en los valles aluviales 
de la región (Valle del rio Chone) y afectando 
la agro producción en los suelos con mejor ap-
titud agrícola (Intriago, 2018).
Como lo manifiesta el señor Pedro Zam-
brano2, morador de la comunidad “La alian-
za” del sitio “Mosquito” quien nos colaboró 
con su opinión acerca de la experiencia que 
tuvo. “El sr. Pedro Zambrano nos comentó 
que para él y los otros participantes el tema 
de reforestación era algo que no tenía mucho 
conocimiento, de cómo se debía sembrar las 
plantas en las riveras del rio y entre otros te-
mas. Nos dijo que de continuar dándose es-
tos temas seria de mucha importancia porque 
aprenderían más y como sugerencia nos dijo 
que sería una buena idea que además de estos 
temas, se trate otros y que se implementaran 
los huertos escolares donde se pueden incluir 
a las personas con discapacidades como él, 
2. Zambrano Pedro (Comunicación personal, 2 de abril 2018)
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conclusiones
pues son trabajos que lo pueden realizar hasta 
sentados y que les servirían hasta para la ali-
mentación de ellos mismos. Expresó que este 
trabajo de investigación es de gran utilidad, 
que les permitió sembrar los árboles en sus 
fincas y en las riberas de los ríos, lo cual les 
ayudará de mucho en el futuro. (Zambrano, 
2018).
En Ecuador se viene desarrollando desde 
2008 el programa socio bosque, que consiste 
en la entrega de incentivos económicos a los 
campesinos o comunidades que voluntaria-
mente se comprometen a cuidar los bosques 
nativos. según el atlas Geográfico Nacional 
2013, actualmente se encuentran en conser-
vación 1’114.761 hectáreas de bosques. Las 
provincias con mayor ingreso de incentivos 
económicos del programa son Morona san-
tiago, Esmeraldas, sucumbíos y Pastaza. En 
total se destinan cerca de 7,6 millones anuales 
para todo el país (Fao, 2016).
La intensidad de la ganadería, que hace re-
ferencia a la cantidad de cabezas de ganado 
por hectárea, presente una relación negativa 
con la reforestación comercial, tal como se es-
peraba. La ganadería compite con la agricul-
tura y la reforestación, puesto que las áreas 
dedicadas a la primera limitan las áreas que 
pueden dedicarse a la segunda, a menos que 
se desarrolle el silvopastoreo como actividad 
predominante (Garces, 2014).
según los estudios ambientales se esti-
ma que las áreas susceptibles a la desertifi-
cación corresponden aproximadamente al 
4% del territorio nacional, esto es, 1’100.000 
hectáreas. además, 5’998.341 hectáreas, que 
representan el 23% de la superficie del país, 
constituyen las áreas más propensas a pro-
cesos erosivos. Las provincias más afectadas 
por la desertificación y sequía son: Manabí, 
Chimborazo y Loja. En estas zonas se pro-
pendería utilizar la reforestación en bloque. 
(Fundacion de Desarrollo social Integral 
Ecuatoriana, 2012).
Este mismo estudio asocia la pérdida neta 
de los bosques al incremento de poblaciones 
rurales. además (Fao, 2016) tiene catalogado 
al Ecuador dentro del grupo de países donde 
se ha tenido una pérdida neta de la superficie 
forestal y un incremento de la superficie agrí-
cola. (ordonez, 2011).
“El señor Ismael acosta nos pudo dar una 
comparación de hace 10 años atrás de la cuen-
ca media del rio Chone con la actualidad; nos 
pudo decir que ahora se ha disminuido el cau-
dal del rio a comparación de antes y esto se 
debe a la gran deforestación que existe ahora 
y esto al llover causa erosión, y todo ese sedi-
mento baja por las quebradas y se aloja en el 
rio, también nos comentó que las camarone-
ras arrojan las aguas ya utilizadas con quími-
cos al río y a causa de eso se han presentado 
enfermedades en los animales y en las perso-
nas que habitan en la comunidad. También 
nos comentó que antes las montañas se veían 
más verdes y no como ahora tan deforesta-
das” (acosta, 2018).
reforestar es uno de los temas más impor-
tantes en la actualidad y todos debemos estar 
conscientes de aquello y apoyar a estas accio-
nes que en futuro nos beneficiaran de gran 
manera a nosotros y a nuestras futuras gene-
raciones, considerando que determinadas es-
pecies de árboles de la zona se encuentran en 
extinción se deben considerar realizar en la 
siguiente etapa la recolección y conservación 
de semillas de los árboles. Debido al crecien-
te desarrollo poblacional debemos delimitar 
la zona para mantener un sitio protegido de 
la destrucción y deforestación de las especies 
que se encuentran en las riberas de los ríos ya 
que estas no ayudaran a proteger y conservar 
en un estado adecuado las cuencas hídricas 
de la zona Mosquito.
realizar campañas de reforestación entre 
los actores universitarios y pobladores de la 
zona para concientizar a edades tempranas 
tendrá un impacto positivo directo tanto en 
la educación ambiental que se pueda difundir, 
como en el beneficio a largo plazo, en soste-
nibilidad y sustentabilidad de recursos, el for-
talecimiento mediante propuestas animadas 
de los actores ecológicos puede ser una de las 
actividades atractivas que se pueden abordar 
en futuros trabajos ya que se mantiene una 
relación constante y emotiva para la partici-
pación activa de los pobladores en todas las 
etapas, involucrando además a los actores 
sociales, empresa pública, privada, universi-
dades, centros de investigación y apoyo, para 
la sistematización de las experiencias de las 
diversas etapas del proyecto, realizar activi-
dades recreativas, agroecológicas, ecoturísti-
cas con la finalidad de recolectar, conservar 
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y posterior siembra de las semillas, puede 
ser un factor importante para el fortaleci-
miento de las cuencas hídricas.
Los terrenos donde se ve claramente 
la deforestación de lo que un día fueran 
ecosistemas representados por diferentes 
clases de árboles, arbustos, otras especies 
vegetales, favoreciendo la presencia de una 
variada fauna, nos permite ver la necesidad 
de trabajar muy arduamente para ayudar 
en el sistema de medio ambiente. Debemos 
tener conciencia que al talar un árbol de-
bemos cultivar al menos otro en su lugar 
y de preferencia uno propio de la zona, ya 
que está demostrado que al ingresar otra 
especie vegetal podemos introducir nuevas 
enfermedades debilitando alas existentes o 
exterminándolas.
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anexos
Tabla 1: Descripción y beneficios de especies nativas utilizadas en el sitio Mosquito.
Fuente: (Vivir Ecuador, 2014). Elaborado por los Autores.2018.
